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Editorial
i
Com o intuito de manter a qualidade característica da Revista de Me-dicina, por meio da inovação trazida pelo novo design associada ao tradicional conteúdo com abordagem de temas relevantes na área da 
saúde, a Primeira Edição do ano de 2010 traz como destaque uma Entrevista com o 
Prof. Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff, Professor Titular mais jovem da FMUSP e Diretor 
Clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). Trazendo discussões 
a respeito de temas como a Educação Médica, a composição e funcionamento do 
ICESP, o caráter humanitário da Medicina, a disparidade entre a Medicina em suas 
esferas pública e privada, o desenlace da Oncologia em suas perspectivas futuras 
e o desafio de representar o médico de uma figura pública. A entrevista preconizou, 
ainda, o Congresso Médico Universitário (COMU) da FMUSP, que terá na sua XXIX 
edição o Prof. Dr. Paulo Hoff como Presidente de Honra, após memorável palestra 
de encerramento do XXVIII COMU sobre as perspectivas do tratamento oncológico 
com a institucionalização do ICESP. 
O seguimento da Revista na presente edição, em sua Seção Artigos Médi-
cos, traz ainda, com grande prazer, artigos vencedores dos Prêmios Científicos do 
XVIII COMU, a saber, os artigos: “Fatores determinantes para a escolha da espe-
cialidade médica no Brasil”, que apresenta uma análise das variáveis que interferem 
na decisão individual acerca do futuro de um estudante de Medicina; e “Câncer e o 
microambiente tumoral”, que aborda em detalhes a dinâmica da gênese tumoral e 
sua progressão, renovando o conceito de câncer.
Ainda na Seção Artigos Médicos, trazemos os artigos originais: “Internações 
por Lúpus no Estado de Alagoas. 2002-2007”, que se prestou a avaliar número, loca-
lização e custos das internações por essa patologia em AL; “Perfil das malformações 
congênitas no Berçário Anexo à Maternidade do Hospital das Clínicas da Universi-
dade de São Paulo”, que analisa tipo e incidência das principais malformações que 
acometem recém-nascidos provenientes da instituição em destaque; “Avaliação dos 
riscos de filhos de pessoas com hipertensão arterial que desenvolveram a doença”, 
falando sobre o incremento no risco de gênese de HAS em filhos de pais hipertensos. 
A Seção Aprendendo, traz os artigos: “Identificação computadorizada de crises tipo 
ausência no eletrocorticograma de ratos”, indicando o desenvolvimento de um teste 
informatizado para a identificação de tais crises epilépticas; e “Hiperhomocisteine-
mia como fator de risco para doenças cardiovasculares: perspectivas atuais”, uma 
revisão de literatura científica sobre tal condição clínica como risco para doenças 
cardiovasculares.
Para que a publicação fosse viável, pois, ressalto o indispensável auxílio 
prestado pelo Corpo Editorial da Revista de Medicina, que se baseia na responsa-
bilidade e na amizade, e pelos diretores do Departamento Científico como um todo, 
um grupo muito sério e homogêneo. Agradeço, ainda, o essencial apoio da Divisão 
de Biblioteca e Documentação da FMUSP, especificamente à Fabíola Rizzo San-
chez e à Suely Campos Cardoso, pela editoração da nossa edição com excelência 
e competência incontestáveis.
Desejo uma excelente e proveitosa leitura a todos! 
Gabriel Engel Becher
Editor-Chefe da Revista de Medicina
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